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Oddajemy dziś w Państwa ręce najnowszy numer czasopisma 
„Student niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”.  
Od 2010 roku realizujemy w Polsce zadania edukacji włączają-
cej, dzięki której dzieci z niepełnosprawnościami mają szansę uczyć 
się w szkołach w swoim najbliższym otoczeniu. W coraz większym 
stopniu odnotowujemy wysoki poziom przygotowania nauczycieli do 
realizacji założeń edukacji inkluzyjnej. Dobre efekty daje budowanie 
współpracy między nauczycielami a rodzicami dzieci z niepełno-
sprawnościami. Działania te dają szansę na rozbudzanie zaintereso-
wań i aspiracji dzieci z niepełnosprawnościami, również w aspekcie 
podejmowania przez nich studiów wyższych. Głównym celem reali-
zacji edukacji inkluzyjnej na  wszystkich poziomach jest tworzenie kli-
matu sprzyjającego szeroko rozumianemu włączeniu społecznemu.  
Uwadze czytelników podajemy artykuł prof. Leszka Plocha 
„Dimensions of the voluntary service of disabledstudents in the social 
environment”,w którym autor prezentuje działalność studentów  
z niepełnosprawnością w ramach wolontariatu na rzecz osób potrze-
bujących, w tym także innych osób niepełnosprawnych. Polecamy 
Państwa uwadze także artykuł prof. Elżbiety Gaweł-Luty „Społeczne 
postawy wobec szkół integracyjnych, w którym autorka koncentruje 
się w szczególności na samym pojęciu „integracja”, prawach osób 
niepełnosprawnych oraz integracji w edukacji. 
W prezentowanym numerze w dziale z „Praktyki inkluzyjnej” 
na uwagę zasługują artykuły dr Beaty Bocian-Waszkiewicz „Socjote-
rapia jako metoda pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi” oraz dr. Mariusza Dobijańskiego „Rola diagnozy w proce-
sie planowania postępowania włączającego młodzież niedostosowaną 
społecznie do uczestnictwa i partycypacji społecznej”. Zachęcamy 
także do lektury artykułu Magdy Lejzerowicz „Osoby niepełno-
sprawne: dostępność edukacji wyższej”. Należy pamiętać, że dzieci 
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ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to również dzieci niezwy-
kle zdolne. W tym kontekście zawracamy Państwa uwagę na artyku-
ły dr Ewy Jówko „Uczeń zdolny w kulturze szkoły” oraz  Oksany 
Anisimovej „Oсобенности проявления социальной адаптации  
у одаренных школьников”. Materiały zawarte w tym dziale poleca-
my teoretykom i praktykom działającym na rzecz rozwijania edukacji 
włączającej i promującym inkluzję społeczną. 
Już po raz trzeci w UPH odbył się III Międzynarodowy Kon-
gres Inkluzji Społecznej. Informację o jego przebiegu znajdziecie Pań-
stwo  w sprawozdaniu Ewy Nasiłowskiej. Już dziś serdecznie zapra-
szam na kolejny kongres, który odbędzie się  6-7 kwietnia 2017 roku 
pod hasłem „Inkluzja społeczna – wdrożenia – wersje i kontrowersje”. 
Zapraszam do lektury bieżącego numeru i zachęcam do współ-
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We are introducing the new issue of the magazine „Disabled 
students”. Since 2010 in Poland is implemented inclusive education. 
Children with disabilities have nowadays the opportunity to learn in 
schools in their immediate environment. Teachers are better trained to 
the work with children with special educational needs. Cooperation  
between teachers and parents of children with disabilities gives good 
results. It gives the chance to children with disabilities to develop their 
interests and aspirations including making their higher education.  The 
main objective of inclusive education at all levels is to create a climate 
to the broadly understood social inclusion.  
Please pay attention to the article by prof. Leszek Ploch  
„Dimensions of the voluntary service of disabled students in the social 
environment”. The author presents the activities of students with disa-
bilities in volunteering for people in need, including for other people 
with disabilities.  I truly invite to look at the article  by prof Elżbieta 
Gaweł-Luty „Social attitudes towards integration schools”, in which 
the author focuses especially on the concept of „integration", the rights 
of persons with disabilities and integration in education. 
In current issue in the section „Integration experience” I also 
recommend the articles by Beata Bocian-Waszkiewicz „Sociotherapy as 
a method of work with the student with special educational needs” and 
by Mariusz Dobijański „The role of diagnosis in the planning procedu-
re of integrating socially maladjusted young people  into social partici-
pation”. We also invite you to read the article by Magda Lejzerowicz 
„People with disabilities: the availability of higher education”.  
We have to remember, extraordinarily talented children are al-
so pupils with special educational.  In this context  I recommend artic-
led by Ewa Jówko „Gifted student in the culture of the school” and by  
Oksana Anisimova Gifted student in the culture of the school”.  All ma-
terials contained in this section we recommend all theoreticians and 
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practitioners working on the development of inclusive education and 
promoting of social inclusion. 
For the third  time in our university took place the Internatio-
nal Congress of Social Inclusion. Information about III. Congress can be 
found in the report by Ewa Nasiłowska. We would like to invite you to 
the next Congress, which will take place on April , 6th -7th , 2017, titled 
„Social Inclusion implementations-versions and controversies”. 
 I invite you to read the current issue and to cooperate with our 
editorial crew at work on the next release. 
 
Tamara Zacharuk 
 
